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Dr B,'éazz A két zsákmányolt csehszlovák
T-1 1 -es (LT v7.35) harckocsi
a Magyar Királyi Honvédségben
magyar páncéloscsapatok két T-1 1-es
nyű harckocsijának története kevéssé
,nös tekintettel a zsákmányul ejtésük
körülményeire.
1. ábra, A Fancsika (íalu Ukrajnában, Kárpátalján, a Nagyszőlősi járásban) előtt kilőtt LT vz. 35 a kilÖvés helYszínén. A toronY
oldalán jól láthatóak az álcázóíestést is tönkre tévő lűz nyomai (A szerző gyűjteményéból)
Az egyik, 13903 (csehszlovák) rendszámú harckocsit
Fancsika előtt lótte ki a magyar 24. határvadász zászlóalj
egy 3,7 cm-es páncéltörő ágyúja, A motoderébe hátulról,
már menekülés közben 430 méterről becsapódó páncéltö-
ABSTBACT The story oí the two Czechoslovakian T-11 (LT vz. 35) tanks
looted by Hungarian armoured troops is a little known. One of them was shot
up by the Hungarian troops at the Village Fanchikove. The other one Was
possibly lost by ihe Czechoslovakian units receded in the middle of March.
These tvvo tanks obtained by the Hungarian troops Were transported to Bu-
dapest, The lnstitute of Military Technology expedited ordering repairs at the
earliest possible moment.
XEY WOHD§: Czechoslovakian T-'l 1 tank, lnstitute of Military Technology, ,loot
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ÖsszsroeulÁs: A magyar páncélos-csapatok két zsákmányolt csehszlo-
Vák T-'l 1 -es (LT vz. 35) harckocsijának iörténete kevéssé ismert, Az egyik
harckocsit Fancsika előtt lőtték ki a magyar csapatok. A másik harckocsit a
Kárpátaljáról visszavonuló csehszlovák esapatok hagyhatták el 1939 már-
ciusának közepén. A magyar csapatok kezébe került két zsákmányolt harc-
kocsit Budapestre szállították. A HTl szorgalmazia a javítások minél hamarab-
bi megrendelését.
KULCSSZAVAK: csehszlovák T-1 ] -es harckocsi, Haditechnikai lntézei,
zsákmányanyag
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2. ábra. Ugyanez a páncélos, elején a harckocsi íejlövéssel
elesett vezetőie, Antonín Seídler, Mellette a magyar tiszt
talán Czékus Elemér hadnagy, a 24. határvadász zászlóalj
páncéltörő ágyús szakaszának parancsnoka (A szerző
gyűjteményéből)
rő gránáI következtében a jármű kigyulladt és részlegesen
kiégett.1
A másik, ,13673 (csehszlovák) rendszámú harckocsi hon-
véd ség hez kerü l éséne k, zsákmány olásán ak részlet ei ezzel
szemben szinte teljesen ismeretlenek és dokumentálatla-
nok. Erről a cseh, és ennek nyomán a magyar szakiroda-
lom is azt írja, hogy a magyar csapatok 1939, március
24-én zsákmányolták Nagymihálynál a szlovákoktó|.2 Ez a
- nyilvánvalóan feltételezésen alapuló - állítás azonban
mind a dátumot, mind pedig a helyszínt tekintve téves.
A helyszín azér1 hibás, med a magyar csapatok Nagymi-
hályó| közel 20 km-re keletre, a Ha|as-patak vonalában
megálltak korlátozott elórenyomulásuk végén, azaz Nagy-
mihályon, illetve annak közvetlen közelében magyar alaku-
latok nem voltak, így ott semmit sem zsákmányolhattak.
A dátum pedig azért hibás, mert a magyar csapatok 1939.
március 23-án nyomultak be szlovák területre. 24-én már
nem folytatták további előrenyomulásukat, így 24-én a
korábban visszavonuló csehszlovák csapatok által esetle-
gesen hátrahagyott, üzemképtelen harckocsit nem zsák-
mányolhattak a térségben, legfeljebb 23-án történhetett
ez. A szlovákok sem vetettek be a magyar csapatok ellen
LT vz, 35 típusú könnyű harckocsikat, csak - március
24-én - Tatr:a OA vz. 30 típusú páncélgépkocsikat, így
tőlük sem zsákmányolhattak a magyar csapatok üzemkép-
telenné vált harckocsit.3
A kárpátaljai hadműveletekkel kapcsolatosan fennma-
radt magyar csapatanyagban nem találtam utalást a máso-
dik harckocsi megszerzésére és legjobb tudomásom sze-
rint nincs visszaemlékezés, illetve szóbeli közlés sem a
márciusi harcokban részt vevő magyar veteránok részéről
azzal kapcsolatban, hogy ez a második jármű hol került a
Magyar Honvédség kezére. Ezzel kapcsolatos adatot
eddig nem tudtam feltalálni az elsődleges magyar, cseh,
illetve szlovák iratanyagban sem. Feltételezésem szerint
ezt a harckocsit a Kárpátaljáról visszavonuló csehszlovák
csapatok a Kisbereznától északnyugati irányba, az |Jbly a-
patak mentén Ugaron át Takcsány felé vezető út mentén
hagyhatták el március közepén (talán 18-án).
Ez a harckocsi ráadásul nem szimplán hátrahagyott,
hanem fegyverzetétől részlegesen megfosztott és felgyúj-
tott, vagyis szisztematikusan rombolt harcjármű volt, mint
3, ábra. A kilőtt harckocsi hátsó része, ezen a felvételen jól
látható a sárvédőtől jobbra a magyar páncéltörő gránát
bemeneti nyílása, körülötte több kitört szegeccsel (A szerző
gyújteményéből)
erre a késóbbi vonatkozó iratanyag kitér (ráadásul a javítá-
si költsége is nagyobb volt a kilőtt harckocsinál). A rész|e-
gesen eltávolított fegyverzettel kapcsolatban késóbbi ma-
gyar iratanyagban szerepel, hogy csak az egyik zsákmá-
nyolt harckocsinak volt meg az eredeti csehszlovák fegy-
verzete és ezt erósíti meg a javítás utáni cseh átadási
jegyzőkönyv is, melyben az szerepel, hogy ennek a harc-
kocsinak a 76-os gyári számú, KwK 34 típusú lövege teljes
lövegcső nélküli,a
A harckocsi fegyverzetének - részleges - eltávolítása és
a harckocsi felgyújtása módszeres megsemmisítésre utal,
melyhez elegendő idő is rendelkezésre kellett, hogy álljon.
Cseh katonák szlovák területen hátrahagyott haditechnikai
eszközöket is szabotáltak kisebb mértékben, de koránt-
sem ennyire. Ez esetben feltételezhetóen a visszavonuló
csehszlovák katonák arra számítottak, hogy a talán műsza-
ki meghibásodás miatt menetképtelen páncélosuk a ma-
gyar csapatok kezébe kerül és volt elegendó idejük arra,
hogy szisztematikus rombolással - részegységek elvitelé-
vel, a páncélos felgyújtásáva| - nagyon súlyos károkat
okozzanak a járműben. Véleményem szerint ezér1 szinte
biztosra vehető, hogy ez a második páncélos, még a már-
cius közepén visszavonuló csehszlovák csapatok által
hátrahagyott harcjármű lehetett Kárpátalja nyugati határai-
nál, esetleg már szlovák területen, közvetlenül a határ
mentén (melyet a csehszlovák csapatok talán március
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4. ábra. A Fancsika előtt kilőtt LT vz. 35 harckocsi hátsó
része, valószínűleg Czékus Elemér hadnagy áll mellette
(Schmidt László gyűjteményéből)
18,án hagytak hátra, a magyar csapatok pedig fe|tehetően
márci us 23- án zsákmányolták).
A magyar csapatok kezébe került két zsákmányolt harc-
kocsit Budapestre szállították, a központi gépkocsiszertár
Ezredes utcai telepére, ott tárolták őket, részben szétsze-
relt állapotban, A harckocsik kijavításával kapcsolatban a
Honvédelmi Minisztérium felvette a kapcsolatot a §koda
művekkel, ennek eredményeként érkezett 1939 őszén egy
szakember a páncélosok hibaíelvételére. Erre 1939. októ-
ber 19-én került sor: lovag Czaykowski Emánuel okl. gé-
pészmérnök, hmtk. alezredes, a HTl páncélos előadója és
a Václav Figl Skodától, Plzeiiból (akkor Pilsen) érkezett
mérnök, ezen a napon nézte át részletesen a harckocsikat,
A cseh okleveles gépészmérnök részletes állapotfelmérést,
hibafelvételt készített a két harckocsiról, a szükséges javí-
tások felsorolásával. Ennek alapján a két harqármű javítá-
sára a §koda részletes árajánlatot adott. Ebben az 53918
gyári számú,4521 motorszámú, 13903 rendszámú páncé-
los javításáét1 292 000 Koronát (52 000 Pengőt) kért a cseh
gyár. A másik, az 50147 gyári számú,3399 motorszámú,
13673 rendszámú jármű javítása 353 000 Koronába (63 000
Pengőbe) került volna. A két jármű javítása összesen
645 000 Koronát tett volna ki (ez összesen 1 15 000 Pengó
lett volna, más adat szerint a két javítás együttes összege
5, ábra, A Fancsika mellett kilőtt LT vz. 35 már a helyszínről
elvontatva, eltávolított lánctalpakkal, íeltehetően Nagyszőlő-
sön, 1939, március végén, a vasúti szállításra várva.
A toronyról a leégett, lepattogzott festéket már lecsiszolták
(Dalos János felvétele)
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6. ábra. A magyar csapatok által kilőtt LT vz. 35 állapot-íel-
mérési jegyzőkönwe a szükséges javítások listájával, 1939
októberéből (HM HlM Hadtötténelmi Levéltár)
107 500 Pengőt tett volna ki)s, A harckocsik sérüléseinek
súlyosságát jól érzékeltetik a mellékelt, szükséges javításo-
kat tartalmazó listák mellett ezek az igen tekintélyes össze-
gek is, A nagyságrend érzékeltetésére érdemes elmondani,
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7, ábra. A hátrahagyva, felgyújtva zsákmányolt LT vz, 35
állapot-felmérési jegyzőkönyve a szükséges javítások
listájával, 1939 októberéből (HM HlM Hadtörténelmi Levéltár)
hogy a két harckocsi javításának becsült összege nagy-
ságrendileg egy teljesen új jármű árának felelt volna meg.
A HTl mégis szorgalmazta - mindkét jármű esetében - a
javítások minél hamarabbi megrendelését, és a harckocsik
csapatpróbára bocsátását. Ennek a főbb okai közül kieme-
lendő, hogy ilyen, magyar viszonylatban ekkor még köze-
pesnek számító harckocsi, nálunk 1939-ben még nem állt
rendszerben, a MAVAG és a Ganz által licencben gyáttott
Toldik első sorozatai készültek csak (mely kisebb és köny-
nyebb páncélos volt, könnyebb fegyverzettel). Az összeha-
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sonlító próbákhoz, illetve egy későbbi típus rendszeresíté-
séhez, hogy az ne fusson verseny nélkül, és hogy a tárgya-
lások folyamán az árakaI is kedvezóen befolyásolhassák,
szükség lett volna a T-1 1-esekre is. Nagyon fontos aspek-
tus volt az is, hogy a típus a románoknál is rendszeresítés-
re került, sót páncélos erőiknek a gerincét alkotta.6 Cseh-
szlovákia széthullása után pedig Románia a Magyar Hon-
védség potenciális ellenfelévé lépett elő, így afő harckocsi
típusuk alapos megismerése és kiérlékelése rendkívüli je-
lentőséggel bírt és nagy előnyökkel jár1 volna.7
A javítással kapcsolatos döntés - feltehetően anyagi
okokból - elhúzódott. Miután 1940 nyarán döntés született
a §koda T-21-es harckocsi - a későbbi átalakítás és át-
fegyverzés utáni Turán - licencének megvételéről, a cseh
gyár a Honvédelmi Minisztériumnak 1940. augusztus 2-án
íft levelében grátisz vállalta akét, előző év őszén felmér1 LT
vz. 35-ös kijavítását.B
Ennek nyomán került a két harckocsi vasúti kiszállításra
a cseh gyárba, ahol a tél folyamán kijavították őket. 1941.
március 1-én a Skoda szakemberei mindkét kijavított harc-
járművel egy 100 km-es próbamenetet hajtottak végre,
A két kijavított harckocsi hivatalos áIadására 1941 . már-
cius 5-én Plzeöben került sor. A Magyar Honvédség részé-
ről lovag Czaykowski Emánuel okl. gépészmérnök, hmtk.
alezredes, Aberle Ottó pc. alezredes és Kőrössy Sándor
okl. gépészmérnök, hmtk, százados, míg a §koda részéről
Josef Zubat! és Vojtéch Otta mérnökök jelenlétében került
sor az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyv felvételére és kiá|lítá-
sára.9
A márciusi átvételt követően, ahazaérkezett járművekről
írt kísérőlevél kiemeli, hogy a ,,két leégett és kilágyult pc.
lemezzel bíró kocsi helyett a Skoda két teljes értékű páncél-
zattal ellátott hk.-t adott át,"10 Ezek szerint tehát páncé|le-
mezek cseréjére is sor került és a harckocsik nemcsak
gyári nagyjavításon estek ál, ezért talán helyesebb azt mon-
dani, hogy újjáépítették őket.
A két páncéljármű 1941. március 17-én H-406 és H-407
forgalmi rendszámmal került a honvédség gépkocsileltárába
bevételezésre, és az,l , felderítő zászlóaljnak átadásra.11
(Ez a tanulmány a Botyai János Kutatási Ösztöndíj támoga-
tásával készült.)
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